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SCHOOL HOSTS ANNUAL 
BOARD OF VISITORS MEETING 
T w e n t y - f i v e members o f t h e School o f 
Me d i c i n e ' s Board o f V i s i t o r s convened 
r e c e n t l y a t t h e School f o r t h e Board's 
a n n u a l m e e t i n g . The d a y - l o n g event i n c l u d e d a b u s i n e s s m e e t i n g , luncheon and 
t o u r s o f some o f t h e School's l a b o r a t o r i e s . I n a d d i t i o n , p r e s e n t a t i o n s were 
made by BUSM f a c u l t y and s t a f f on such t o p i c s as AIDS and i t s impact on t h e 
w o r l d b l o o d s u p p l y , g i v e n by r e t i r e d 
Capt. C. Robert V a l e r i , M.D., d i r e c t o r 
o f t h e Naval Blood Research L a b o r a t o r y 
a t BUSM. Other t a l k s i n c l u d e d t h e use 
o f l a s e r s i n m e d i c i n e by M. S t u a r t 
S t r o n g , M.D., a p r o f e s s o r o f 
o t o l a r y n g o l o g y . Con T i a n Tan, M.D., an 
a s s i s t a n t p r o f e s s o r o f d e r m a t o l o g y , 
and Timothy Sanborn, M.D., an 
a s s i s t a n t p r o f e s s o r o f m e d i c i n e . 
M i c h a e l Osband, M.D., an a s s o c i a t e 
p r o f e s s o r o f p e d i a t r i c s , p r e s e n t e d a 
summary o f h i s cancer r e s e a r c h u s i n g 
" a d o p t i v e immunotherapy." 
Board o f V i s i t o r member George Thorn, 
M.D., and P h y l l i s Stevens c h a t a t 
m e e t i n g . 
P a t r i c k O'Connor, p r i n c i p a l p a r t n e r i n 
the Washington, D.C., law f i r m o f 
O'Connor and Hannan, c h a i r e d t h e 
me e t i n g i n p l a c e o f Board chairman 
E l i h u Rose, Ph.D., who was u n a b l e t o a t t e n d . Two new members o f t h e Board 
were p r e s e n t t h i s y e a r : Steven Baker, f o u n d e r , chairman and CEO o f Systems 
E n g i n e e r i n g and M a n u f a c t u r i n g Corp., and Robert A. C h a r p i e , D.Sc, p r e s i d e n t 
o f Cabot C o r p o r a t i o n . The Board, now i n i t s 10th y e a r , has a t o t a l o f 43 
members who p r o v i d e a d v i c e and s u p p o r t f o r l o n g - r a n g e development g o a l s a t t h e 
School. 
Other p r e s e n t a t i o n s d u r i n g t h e m e e t i n g were g i v e n by D a n i e l B e r n s t e i n , 
M.D., a s s o c i a t e dean f o r r e s o u r c e s and d i r e c t o r o f t h e School's Technology 
T r a n s f e r Program; A r t h u r C u l b e r t , Ph.D., a s s i s t a n t dean f o r s t u d e n t a f f a i r s ; 
P h y l l i s Stevens, d i r e c t o r o f m i n o r i t y a f f a i r s a t BUSM; W i l l i a m Freeman, 
d i r e c t o r o f t h e BUSM O f f i c e o f Development; and Kate N i x o n , t h e newly 
a p p o i n t e d d i r e c t o r o f the O f f i c e o f Media R e l a t i o n s , and Norman Sherman, media 
s p e c i a l i s t f o r U n i v e r s i t y H o s p i t a l . Dean Sandson c l o s e d t h e s e s s i o n w i t h 
comments on t h e s t a t e o f the S c h o o l . He d i s c u s s e d o n g o i n g r e s e a r c h , BUSM's 
i n n o v a t i v e c u r r i c u l u m , t h e g r o w i n g t i e s between t h e School and i n d u s t r y , and 
th e i n c r e a s e d coverage t h e School has r e c e i v e d i n t h e news media. 
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HENRY L. ROSETT, M.D., DIES; Henry L. R o s e t t , M.D., 56, m e d i c a l d i r e c t o r 
DIRECTED FETAL ALCOHOL PROGRAM o f t h e BUSM F e t a l A l c o h o l E d u c a t i o n Program 
and a f a c u l t y member a t t h e School s i n c e 
1972, d i e d o f cancer June 28 i n h i s Newton home. R o s e t t was n a t i o n a l l y 
r e c o g n i z e d as a p i o n e e r i n t h e u n d e r s t a n d i n g and t r e a t m e n t o f f e t a l a l c o h o l 
syndrome. Since 1974, h i s major r e s e a r c h and e d u c a t i o n a l e f f o r t s were 
c e n t e r e d on t h e h a r m f u l e f f e c t s o f a l c o h o l consumption by pre g n a n t women and 
d e m o n s t r a t i n g t h e b e n e f i t s o f reduced a l c o h o l i c i n t a k e on t h e h e a l t h o f 
newborns. He and c o l l e a g u e s a t t h e F e t a l A l c o h o l E d u c a t i o n Program, w h i c h 
grew o u t o f t h e i n i t i a l p i o n e e r i n g s t u d y conducted a t Boston C i t y H o s p i t a l , 
developed methods t o h e l p h e a l t h - c a r e p r o f e s s i o n a l s i d e n t i f y and t r e a t 
p r e g n a n t women w i t h d r i n k i n g p r o b l e m s . 
R o s e t t , who a l s o was a c l i n i c a l p r o f e s s o r o f p s y c h i a t r y and an a s s o c i a t e 
p r o f e s s o r o f o b s t e t r i c s and gyne c o l o g y a t BUSM, was a r e c i p i e n t o f a Career 
Teacher i n t h e A d d i c t i o n s Award f r o m t h e N a t i o n a l I n s t i t u t e s o f A l c o h o l and 
Drug Abuse. From 1975 t h r o u g h 1982, he s e r v e d as chairman o f t h e F e t a l 
A l c o h o l Study Group o f t h e Research S o c i e t y on A l c o h o l i s m . He a l s o 
c o - a u t h o r e d more t h a n 50 s c i e n t i f i c a r t i c l e s on a l c o h o l and pregnancy and a 
book e n t i t l e d " A l c o h o l and t h e F e t u s : A C l i n i c a l P e r s p e c t i v e . " 
R o s e t t i s s u r v i v e d by h i s w i f e , A t h o l i e ; two d a u g h t e r s . Amy Sarah o f Los 
Angeles and Jane M i r i a m o f B r o o k l y n , N.Y.; a b r o t h e r , A r t h u r o f Los Angeles; 
and h i s m o t h e r - i n - l a w , Frances Kerner o f Waltham. 
NEW STUDY: CAPTOPRIL SCORES A ma j o r new s t u d y by Boston U n i v e r s i t y and 
BEST ON QUALITY OF LIFE TESTS U n i v e r s i t y o f C o n n e c t i c u t r e s e a r c h e r s on t h e 
e f f e c t s o f t h r e e commonly-used 
a n t i h y p e r t e n s i v e drugs on t h e q u a l i t y o f l i f e was r e p o r t e d i n t h e June 26 
i s s u e o f t h e New England J o u r n a l o f M e d i c i n e . Sol L e v i n e , Ph.D., a p r o f e s s o r 
o f s o c i o - m e d i c a l s c i e n c e s and community m e d i c i n e , and o f p u b l i c h e a l t h , was a 
p r i n c i p a l a u t h o r o f t h e paper e n t i t l e d , "The E f f e c t s o f A n t i h y p e r t e n s i v e 
Therapy on t h e Q u a l i t y o f L i f e , " w h i c h assessed t h e p h y s i c a l , s o c i a l and 
p s y c h o l o g i c a l e f f e c t s o f c a p t o p r i l , m ethyldopa and p r o p r a n o l o l . 
I n a 24-week, m u l t i c e n t e r e d s t u d y o f 626 men w i t h m i l d t o moderate 
h y p e r t e n s i o n , t h e i n v e s t i g a t o r s found t h a t p a t i e n t s who t o o k c a p t o p r i l were 
t h e l e a s t l i k e l y t o w i t h d r a w f r o m t r e a t m e n t because o f adverse e f f e c t s ; o n l y 
8 - p e r c e n t o f c a p t o p r i l p a t i e n t s w i t h d r e w f r o m t r e a t m e n t compared t o 2 0 - p e r c e n t 
f o r methyldopa and 13-percent f o r p r o p r a n o l o l . W h i l e a l l t h r e e groups had 
s i m i l a r b l o o d - p r e s s u r e c o n t r o l and s i m i l a r scores f o r s l e e p d y s f u n c t i o n , 
v i s u a l memory and s o c i a l p a r t i c i p a t i o n , p a t i e n t s t a k i n g c a p t o p r i l s c o r e d 
s i g n i f i c a n t l y h i g h e r t h a n those t a k i n g methyldopa on measures o f g e n e r a l 
w e l l - b e i n g . They a l s o r e p o r t e d fewer s i d e e f f e c t s and had b e t t e r scores f o r 
work pe r f o r m a n c e , v i s u a l - m o t o r f u n c t i o n i n g and measures o f l i f e s a t i s f a c t i o n . 
P a t i e n t s t a k i n g c a p t o p r i l a l s o r e p o r t e d fewer s i d e e f f e c t s and l e s s s e x u a l 
d y s f u n c t i o n t h a n those t a k i n g p r o p r a n o l o l . 
I n an accompanying NEJM e d i t o r i a l , Aram Chobanian, M.D., d i r e c t o r o f t h e 
C a r d i o v a s c u l a r I n s t i t u t e a t BUSM where c a p t o p r i l was developed s e v e r a l y e a r s 
ago, s a i d t h a t t h e f i n d i n g s s u p p o r t p r e v i o u s l y h e l d c l i n i c a l i m p r e s s i o n s t h a t 
c a p t o p r i l and o t h e r a n g i o t e n s i n - c o n v e r t i n g enzyme i n h i b i t o r s a r e u s u a l l y 
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t o l e r a t e d b e t t e r by p a t i e n t s than drugs t h a t a c t on the c e n t r a l nervous 
system, as methyldopa and pro p r a n o l o l appear to do. 
The double-blind c l i n i c a l t r i a l i ncluded only white men, aged 21 through 
65, who were employed f u l l - t i m e and who had a primary d i a g n o s i s of 
uncomplicated e s s e n t i a l h y p e r t e n s i o n w i t h a median d i a s t o l i c blood pre s s u r e of 
92 to 109 mm Hg. As a r e s u l t , the r e s e a r c h e r s cautioned a g a i n s t applying 
these c o n c l u s i o n s to other h y p e r t e n s i v e p a t i e n t populations such as women, 
bl a c k s or people over 65. 
RESEARCHERS REPORT POSSIBLE lih-Nan Chou, Ph.D., an a s s o c i a t e p r o f e s s o r 
MECHANISM IN PARAQUAT POISONING of microbiology a t BUSM, and h i s c o l l e a g u e s 
i n the Department, Y i n z h i Zhao, M.D., and 
Wande L i , M.D., have di s c o v e r e d a p o s s i b l e mechanism that may e x p l a i n how the 
widely-used h e r b i c i d e paraquat, a d e f o l i a n t used f o r broad-spectrum c o n t r o l of 
weeds and gras s e s i n a g r i c u l t u r e and other p l a n t a t i o n s , i n c l u d i n g marijuana 
crops, destroys lung c e l l s . S e v e r a l hundred deaths have been reported of 
people who were a c c i d e n t l y poisoned or who had accumulated paraquat i n t h e i r 
lungs. The r e s e a r c h e r s reported t h e i r f i n d i n g s e a r l i e r t h i s year at the 70th 
annual meeting of the F e d e r a t i o n of American S o c i e t i e s f o r Experimental 
Biology i n S t . L o u i s . 
Chou's group has found t h a t paraquat damages the complex network of f i n e 
p r o t e i n f i b e r s , c a l l e d the c y t o s k e l e t o n , whose s t r u c t u r a l o r g a n i z a t i o n i s 
c r i t i c a l to the l i f e of a l l c e l l s . Damage to these f i b e r s can i n t e r f e r e w i t h 
a c e l l ' s c a p a c i t y to p r o l i f e r a t e by i n h i b i t i n g i t s a b i l i t y to s y n t h e s i z e DNA 
and to d i v i d e . The new f i n d i n g s complement previous animal s t u d i e s conducted 
over the l a s t h a l f - c e n t u r y t h a t found t h a t paraquat i n s i d e the lung t i s s u e 
causes chemical r e a c t i o n s t h a t r e s u l t i n the production of compounds— 
superoxides, f r e e r a d i c a l s and hydrogen p e r o x i d e — t h a t are themselves more 
t o x i c than paraquat. 
Chou's r e s e a r c h i s supported i n pa r t by Community Technology Foundation 
and the National I n s t i t u t e s of Heal t h . The group's f i n d i n g s have i m p l i c a t i o n s 
f o r other h e r b i c i d e s as w e l l — s u c h as those i n Agent Orange, a d e f o l i a n t used 
during the Vietnam W a r — t h a t a l s o cause dramatic c y t o s k e l e t o n i n j u r y , although 
i n a d i f f e r e n t way. 
SNIDER HEADS THORACIC SOCIETY; Gordon L. Snider, M.D., a BUSM pr o f e s s o r of 
CENTER, BRODY NAMED TO NEW POSTS medicine and a s s o c i a t e p r o f e s s o r of 
biochemistry, r e c e n t l y was i n s t a l l e d as 
pr e s i d e n t of the American T h o r a c i c S o c i e t y , which i s the medical arm of the 
American Lung A s s o c i a t i o n . He i s a past p r e s i d e n t of the Massachusetts 
T h o r a c i c S o c i e t y and a r e c i p i e n t of the S o c i e t y ' s Chadwick Medal. 
I n a d d i t i o n , David M. Center, M.D., an a s s o c i a t e p r o f e s s o r of medicine, 
has been appointed c h i e f of the Pulmonary S e c t i o n of the Department of 
Medicine at U n i v e r s i t y H o s p i t a l . Center i s a graduate of BUSM and of the 
Evans Medicine r e s i d e n c y program. He succeeds i n that post Jerome S. Brody, 
M.D., a profe s s o r of medicine and an a s s o c i a t e p r o f e s s o r of biochemistry, who 
has been appointed d i r e c t o r of the BUSM Pulmonary Center. Brody w i l l continup 
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h i s r o l e i n the UH Pulmonary S e c t i o n ' s e d u c a t i o n a l , c l i n i c a l and r e s e a r c h 
a c t i v i t i e s . 
PEW FELLOWS MEET TO DISCUSS " D e h o s p i t a l i z a t i o n : What i s the Management 
DEHOSPITALIZATION, MANAGED CARE i n 'Managed C a r e ' ? , " was the t o p i c of a June 
conference organized as p a r t of the Advanced 
Programs i n Health P o l i c y of Boston U n i v e r s i t y ' s Center for I n d u s t r y and 
Healt h Care. The program was moderated by Ri c h a r d H. Egdahl, M.D., d i r e c t o r 
of BUMC and the U n i v e r s i t y ' s Health P o l i c y I n s t i t u t e , and Diana Chapman Walsh, 
Ph.D., HPI a s s o c i a t e d i r e c t o r . The annual conference i s j o i n t l y sponsored by 
the HPI and the H e l l e r Graduate School of Brandeis U n i v e r i s t y , and i s 
supported by funds from the Pew Memorial T r u s t . 
P a r t i c i p a n t s a t the two-day meeting included approximately 45 
r e p r e s e n t a t i v e s from major c o r p o r a t i o n s , academic and h e a l t h - p o l i c y i n s t i t u t e s 
and h e a l t h - c a r e o r g a n i z a t i o n s . D i s c u s s i o n s focused on ways to balance the 
b e n e f i t s and r i s k s a s s o c i a t e d w i t h the r a p i d r e l e a s e of p a t i e n t s from 
h o s p i t a l s to convalesce a t home or el s e w h e r e — w h a t the conference p a r t i c i p a n t s 
termed " d e h o s p i t a l i z a t i o n . " P a r t i c i p a n t s a l s o examined whether or not t h i s 
p o l i c y i s being implemented before communities are ready to respond, as w i t h 
the case of the d e i n s t i t u t i o n a l i z a t o n of m e n t a l l y - i l l p a t i e n t s . Other t o p i c s 
a t the conference were p o t e n t i a l problems of managed care and p r o t e c t i o n 
a g a i n s t undercare. 
NEW DIRECTOR OF MEDIA Kate Nixon, formerly the d i r e c t o r of p u b l i c 
RELATIONS APPOINTED r e l a t i o n s and p u b l i c programs a t the Arnold 
Arboretum of Harvard U n i v e r s i t y , was 
appointed d i r e c t o r of the O f f i c e of Media R e l a t i o n s a t BUMC i n June I n 
a d d i t i o n to overseeing the O f f i c e , Nixon coordinates news media a c t i v i t i e s for 
the School of Medicine. 
Before coming to the Medical Center, Nixon spent n e a r l y f i v e y e a r s a t the 
Arboretum, l o c a t e d i n Jamaica P l a i n . By developing improved press coverage of 
programs and events, p a r t i c i p a t i o n i n the a d u l t education, membership and 
c h i l d r e n ' s programs i n c r e a s e d s i g n i f i g a n t l y during her tenure. I n a d d i t i o n , 
a r t i c l e s about the Arboretum's b o t a n i c a l r e s e a r c h and h o r t i c u l t u r a l work 
appeared i n the press for the f i r s t time. 
For a s s i s t a n c e w ith promoting or p u b l i c i z i n g BUSM r e s e a r c h or ed u c a t i o n a l 
programs to the news media, Nixon may be reached a t the O f f i c e of Media 
R e l a t i o n s i n Vose H a l l , Room 219, x8491 (638-8491). 
BUSM FACULTY AWARDED T h i r t e e n School of Medicine f a c u l t y members 
RESEARCH SUPPORT GRANTS r e c e i v e d r e s e a r c h support during 1985-86 
from a Biomedical Research Support Grant to 
BUSM, according to Edward P e l i k a n , M.D., chairman of the Department of 
Pharmacology and chairman of the BUSM F a c u l t y Grants Committee. 
The awardees and t h e i r r e s e a r c h t o p i c s a r e : Robert B u r r i e r , Ph.D., an 
a s s i s t a n t r e s e a r c h p r o f e s s o r of biochemistry, a c i d l i p a s e - s u b s t r a t e 
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i n t e r a c t i o n s ; Kwang Chul Kim, Ph.D., an a s s i s t a n t r e s e a r c h p r o f e s s o r o f 
m e d i c i n e , mucins from c u l t u r e d t r a c h e a l e p i t h e l i a l c e l l s ; D a v i d P e r k i n s , M.D., 
a f e l l o w i n t h e D i v i s i o n o f M e d i c i n e , and Ann M a r s h a k - R o t h s t e i n , M.D., an 
a s s i s t a n t p r o f e s s o r o f m i c r o b i o l o g y , autoimmune d i s e a s e i n c h i m e r i c mice; 
W i l l i a m P olonsky, Ph.D., an i n s t r u c t o r i n p s y c h i a t r y , e f f e c t s o f em o t i o n on 
immunocompetence; R i c h a r d Quigg, M.D., a f e l l o w i n t h e D i v i s i o n o f M e d i c i n e 
and D a v i d S a l a n t , M.B.B.Ch., an a s s i s t a n t p r o f e s s o r o f m e d i c i n e , complement 
ind u c e d g l o m e r u l a r e p i t h e l i a l i n j u r y ; Diane S c h e c t e r , Ph.D., a f e l l o w i n 
b e h a v i o r a l m e d i c i n e and J u d i t h V a i t u k a i t i s , M.D., a p r o f e s s o r o f m e d i c i n e , 
hormonal f a c t o r s i n p r e m e n s t r u a l t e n s i o n ; J a c q u e l i n e Sharon, Ph.D., an 
a s s i s t a n t p r o f e s s o r o f p a t h o l o g y , s t r u c t u r a l r e q u i r e m e n t s o f h i g h a f f i n i t y 
a n t i b o d i e s ; James Skare, M.P.H., Ph.D., an a s s i s t a n t r e s e a r c h p r o f e s s o r o f 
p e d i a t r i c s , chromosomal mapping i n X - l i n k e d r e c e s s i v e l y m p h o p r o l i f e r a t i v e 
syndrome; Oon T i a n Tan, M.D., an a s s i s t a n t p r o f e s s o r o f d e r m a t o l o g y , 
p r o d u c t i o n o f s e l e c t i v e v a s c u l a r damage w i t h p u l s e d l a s e r i r r a d i a t i o n ; and 
Douglas T a y l o r , Ph.D., an i n s t r u c t o r i n m i c r o b i o l o g y , immunodepression o f h o s t 
c e l l s by shed tumor c e l l components. 
I n f o r m a t i o n about BRSG r e s e a r c h s u p p o r t and e l i g i b i l i t y can be o b t a i n e d 
f r o m P e l i k a n a t L-603, x4300 (638-4300). 
SURVEY WILL ASSESS BUMC I n response t o upcoming changes i n p u b l i c 
PERSONNEL TRANSPORTATION NEEDS t r a n s p o r t a t i o n s e r v i n g t h e South End, t h e 
M e d i c a l Center i s w o r k i n g w i t h t h e MBTA t o 
de t e r m i n e w h i c h types o f t r a n s p o r t a t i o n w i l l b e s t s e r v e BUMC p e r s o n n e l . A 
replacement t r a n s i t system w i l l become nec e s s a r y when t h e MBTA Orange L i n e i s 
r e l o c a t e d n e x t y e a r . A re p l a c e m e n t system may i n c l u d e l i g h t r a i l v e h i c l e s 
s i m i l a r t o t h e t r o l l e y s c u r r e n t l y used on t h e Green L i n e , o r buses. I f buses 
are used, r e - r o u t i n g w i l l be necessary and improvements made t o t h e Route 1 , 
47, 10 and 68 buses t o South Boston, Dudley T e r m i n a l , t h e Longwood m e d i c a l 
area and Cambridge. To h e l p a d v i s e t h e MBTA on t h e b e s t t y p e o f t r a n s i t 
s e r v i c e f o r t h e South End, b r i e f s u r v e y s w i l l be d i s t r i b u t e d i n August t o BUMC 
p e r s o n n e l . The surveys s h o u l d be completed and r e t u r n e d t o t h e M e d i c a l Campus 
Pe r s o n n e l O f f i c e v i a i n t e r d e p a r t m e n t a l m a i l . 
IRB MEETING SCHEDULE, Mee t i n g s o f t h e BUMC I n s t i t u t i o n a l Review 
DEADLINES ANNOUNCED Board a r e h e l d t h e second Thursday o f e v e r y 
month o f t h e year except August. D e a d l i n e s 
f o r a p p l i c a t i o n s f o r r e s e a r c h programs must be s u b m i t t e d t o t h e Board by t h e 
l a s t Thursday o f t h e p r e c e e d i n g month. For more i n f o r m a t i o n r e g a r d i n g IRB 
meetings and a p p l i c a t i o n s , p l e a s e c o n t a c t L i n d a F r a t t u r a a t x7207 (638-7207). 
SUMMER CME COURSE The BUSM Department o f C o n t i n u i n g M e d i c a l 
OFFERED IN TOXICOLOGY E d u c a t i o n i s o f f e r i n g a course on "General 
P r i n c i p l e s i n T o x i c o l o g y and T o x i c o l o g i c a l 
P a t h o l o g y " August 18 t h r o u g h 22 a t Boston U n i v e r s i t y ' s C h a r l e s R i v e r Campus. 
Ad r i a n n e E. Rogers, M.D., a s s o c i a t e chairman o f t h e Department o f P a t h o l o g y , 
and P a u l M. Newberne, D.V.M., Ph.D., a p r o f e s s o r o f p a t h o l o g y , a r e course 
d i r e c t o r s . For f u r t h e r i n f o r m a t i o n , c a l l CME a t x4605 ( 6 3 8 - 4 6 0 5 ) . 
-more-
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BRIEFLY NOTED B a r r y Make, M.D., an a s s o c i a t e p r o f e s s o r o f 
m e d i c i n e , r e c e n t l y r e c e i v e d two awards i n 
r e c o g n i t i o n o f h i s r o l e i n t h e p r o d u c t i o n o f t h e v i d e o t a p e "Mechanical 
V e n t i l a t i o n i n t h e Home: A Case Study" a t t h e H e a l t h Sciences Communications 
A s s o c i a t i o n ' s annual Media F e s t i v a l . The v i d e o t a p e , produced i n c o n j u n c t i o n 
w i t h R e a c t i v e Systems, I n c . , r e c e i v e d a s p e c i a l Award o f M e r i t i n t h e c a t e g o r y 
o f Video P r o d u c t i o n , and a second p l a c e i n t h e c a t e g o r y o f Post Graduate 
C o n t i n u i n g P h y s i c i a n E d u c a t i o n Jerome H. S h a p i r o , M.D., chairman o f t h e 
Department o f R a d i o l o g y , r e c e n t l y was a guest examiner f o r t h e American Board 
o f R a d i o l o g y i n L o u i s v i l l e , Ky. S h a p i r o was r e s p o n s i b l e f o r e x a m i n a t i o n s i n 
n e u r o r a d i o l o g y , i n c l u d i n g m a g n e t i c resonance. He a l s o moderated p a n e l 
d i s c u s s i o n s o f n o n i o n i c c o n t r a s t m a t e r i a l a t t h e Squibb D i a g n o s t i c Symposium, 
h e l d i n June a t H i l t o n Head, S.C R. K n i g h t S t e e l , M.D., a p r o f e s s o r o f 
m e d i c i n e and o f s o c i o - m e d i c a l s c i e n c e s and community m e d i c i n e , r e c e n t l y spoke 
i n Washington, D.C., a t a P r e s i d e n t ' s Forum on "The Aging P a t i e n t P o p u l a t i o n 
and Cost Containment: A View f r o m t h e C a p i t o l . " S t e e l , who a l s o i s d i r e c t o r 
o f U n i v e r s i t y H o s p i t a l ' s Home M e d i c a l S e r v i c e , p r e s e n t e d a t a l k on "Long Term 
Home H e a l t h Care f o r t h e E l d e r l y , " i n w h i c h he o u t l i n e d some o f t h e p r e s e n t 
s o c i a l and economic m o t i v a t i o n s f o r t h e c u r r e n t i n t e r e s t i n home h e a l t h c a r e . 
NEWS & NOTES i s p u b l i s h e d by t h e O f f i c e o f I n f o r m a t i o n a l S e r v i c e s . I f you 
have news o f i n t e r e s t t o t h e BUSM community, c a l l e d i t o r C a r o l i n e L u p f e r , 
x8482, (638-8482), o r w r i t e t o h e r a t t h e O f f i c e o f I n f o r m a t i o n a l S e r v i c e s , 
DOB-600 (720 H a r r i s o n Ave., S u i t e 600, Boston, MA 0 2 1 1 8 - 2 3 9 4 ) . M a r g e Dwyer 
i s managing e d i t o r . 
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